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El Real Cuerpo de B o m M 
uotunterios. 
Recibimos una atenta caita de don Jo-
sé María Pellón, que en otro tiempo 
No es obra pequeña el convsegu i rio; por-
que oonstituye grandes cantidades la. em-
peñada, pero todo se puede ihaccr tenien-
do caridad. 
Ya ihemos dicho que son muchas las 
distinguidas personas que, siguiendo el 
ejemplo de EL PUEBLO CANTABRO, 
nos han donado cantidades de relativa 
importancia. Ello no basta. Hace falta 
IMPORTANTE RtüíHON 
La Juma de lamas contra 
la luuerculosis. 
Loa ubreros de Ríotínto, al cumplir la 
jornada de ocho flioras, abandonaron el 
trabajo. . , 
Lo mismo hicieron los obreros del fe-
rrocarril minero, pero esto no dará ori-
gen a ningún conflicto, porque las Em-
presas están dispuestas a conceder la jor-
LOS MONTAÑESES EN EL E X T R A ^ 
En el hotel de los infantes, y bajo la nada 
más, para que cada pobre que tenga su presidencia de Su Alteza Real la infanta ' . . . „ , _ hQT1 ^ ^ l a ^ 
Puso' ropa empeñada en lotes pequeñas ique V ñ a Luisa, se reunió ayer la Junta. aiV.- En Asturias los mmeiofe se han decla-
rado en huelga, pero^ésta no ha sido ge-damas de Santaiuier. 
que determinó la creación y el sosteni-
miento del Real Cuerpo de Bomberos Vo-
luiiUirius, recordando que el próximo día 
13 se cumple el vigésimoquinto aniversa-
-l io de la fundación de dicha Institución 
admirable. 
El señor Pellón nos ruega, y de ello es-
taba excusado, que le permitamos supli-
car a todo el vecindario, desde las colum-
nas de EL PUEiBLO CANTABRO, que ce-
lebre de algún modo, expresivo y popular, 
las bodas cíe plata de los bomberos volun-
tarios. 
«Para ello—escribe eL señor Pellón—le-
vante su voz quien tenga alguna iniciati-
va y no dude que sus indicaciones serán 
secundadas por todos los santanderinos, 
que desean demostrar en tan solemne 
ocasión su sincera gratitud a este huma-
nitario Instituto que thonra a Santander 
y enaltece a todos sus resueltos y gene-
rosos individuos.» 
DEL GOBIERNO CIVIL 
La lomadaJí ocho horas. 
Dio cuenta a los periodistas el marqués 
de Valdavia de ihaber sido implamtad'a 
en .Saiintander sin ninguna novedad Ja 
jornada de ocho horas. 
Añadió el gobernador que solamente 
los obreros tranviarios y cerveceros ha 
bían opuesto en princiliio a%unag dif i ' 
cuitados, pero que eni virtuí^de algunas 
contfereuicias celebradas'con ellos y con 
las gerenicias respectivas, bahía quedado 
arreglado el asunto. 
Ê l ¡marqués de Valdavia e(nvió affw 
un telegrama al iiobierno dándole cuen 
ta de la implantanóm de dicho luujirin. 
Ik-vado Q rabo sin uinguwi'a iltovedád. 
El gobernador lerminó sn conversa 
día cíe la Fiesta de la Flor, quedó acorda-
do el que se emprendan activísimos t.ra-
neral, como se anunciaba, sino parcial, 
y el gobernador civi l comunica que sus 
implosiones son satisfactorias. ) 
De Valladolid las noticias oíiciales dan 
iajos para, que en el más breve plazo po- cuenta de qUe los dependientes de comer-
sible sea conseguido el funcionamiento, ci acildieron a la ,h(>ra de costumbre a 
ya sea solí» provisional, de un >anatorio , . , . , . i , 
popular, singue ello implique el hogar a abnr los astablecimientos y al cumplirse 
una instalación definitiva de un edificio las ocho horas abandonaron el trabajo, 
«ad ihoc» tan pronto como los recursos de DE DIRECTOR A MINISTRO | 
la Junta lo consientan. i E1 director g^e ra l de Seguridad hai 
Para llegar rápidamente a ese resulta- . , . . T , ^ , ° . 
do, qucídai.on nombradas distintas Comí- visitado al ministro de la Gobernación, 
slones. dándole cuenta de los sucesos de Valla-
Y son tan optimislas las impresiones cas. ' | 
de la Junta aludida que no es aventura- y j ^ . roNEERENCIA 
do asegurar que, sin que transcurran , , „ . . , . I 
uuichos meses, se pueda contar con. un El ministro de la Gobernación ha con-
.•stabb'i-imiento benéfico ^an esencial en ferenciado con el presidente del Consejo, 
la ludia antituberculósa. enterándole de la tranquiliadd que reina 
S.- acordó también que siga funcionan- en t(>da-E9pafm. 
61° imíllldo^fundSíe^ • n0 ^ ^ > únicQ que preocupa al Gobierno es bajo los obreros de todas las cuencas car- que j amás se ocupará nuestro i 
le. Asturias, ñero confía aue "Coniferas, aunque el paro no ha sido con.- y (pie nos sonrojan a los que ^ 
pleto. mos en hermosear y adecentar 
DON ANTONIO VÉLEZ. || DON SANTIAGO (IAI 
PRESTIGIOSOS MONTAÑESES RESIDENTES EN MÉJICO. 
En general han dejado de acudir al tra- ñor, a aquellos edificios y lugareŝ  
Su Alteza Real la infanta doña Luisa, la huelga de sturias, pero confía que 
CUESTION' S SOC AtES 
Los obreros astur ianos abando 
nan las minas. 
.Ni que decr tiene que nosotros apoya - ción con los reporteros, haciéndoles sa 
remos resueltamente, con el más sincero bar (pie, después d» despedir a los iu 
entusiasmo, cuanto se haga a este respec- ton tes, había estado a presidir [a aper , 
to, creyendo, con el señor PeUón, que de- tura de curso en el I»istilu|o. 
be de procurarse por quienes tomen a su .. •. c-
cargo el honroso empeño de organizar el 
simpático 'homenaje en honor de los bom-
beros voluntarios, dar facilidades para 
que en él tome parte el vecindario santan-
derino, que sea, eai suma, una fiesta de 
carácter popular, porque los beneficios 
que representa el admirable Cuerpo al-
• canzan evidentemente a todos, y todos, 
pues, debemos ofrecerle el testimonio de 
nuestra sincera gratitud. 
* Estaos columinas están abiertas para 
cuantos crean oportuno, a cuenta de con-
tribuir al esplendor del homenaje—que 
no debe quedar reducido al consabido 
banquete en el que se oigan los consabidos 
discursos, no por m á s elocuentes y sínce-
» ros, menos a t*mo con la nota popular v 
sencilla que debe constituir la fiesta—, 
expqner sus iniciativas y consignar sus 
consejos. 
Nos limitaremos nosotros, gustosísimos, 
a ofrecer a quienes hallen medios de adap 
tarlas y darlas forma en (1 corto espacio 
qué tantas y ton constantes muestras de 
cariño viene dando hacia nuestro pue-
blo, estimuló aHas damas para que se re-
únan con frecuencia y ofreció, una vez 
íháSi su apoyo para cuanto redmide en 
bénoficio de los tuberculosos. 
Finalmente se dió cuento del donativo 
de L3p) pesetas, hiécho por la Casa. Du-
)ons y que la Junta agradeció [ntimá 
mente. 
pronto se llegará a una inteligencia. 
LA IMPLANTACION DE LA JORNADA 
EN BARCELONA 
MARCELONA, L—La jornada >ba trans 
curfido tra|nquila, sin regisitrarse ¡n'ci-
d entes. 
La dependencia mercantil acudió al 
trabajo a las nueve de la mañana, pei-
manei iendo abiertos los comercios basto 
his siete de la tarde, 
Se les concedió dos horas para comer. 
Claro es que esta situación es acciden-
tal y dura rá tan sólo hasta que resuelva 
la Junta de Reformas sociales si la depen 
dencia mercantil debe estar incluida en-
tre las excepciones. 
Las calles han estado animadas y ai-
Terminó diciendo el señor Burgos Ma- merece, a esta ciudad querida 
zo que la tranquilidad de la jornada sólo Sexto.—Durante estos inceni 
se ha entristecido por las noticias que se quedarán reducidos M los atentadi 
reciben de los daños ^alisados por los nato público de refeivii.dü, |(|8 j 
temporales, festejados y los municipales pfir, 
rán efneerrados, con objeto do q J 
dan -al lugar de la catástrofe». 
iHasta aquí, la iniciativa. Yo crej 
ciable ciudadano, que si no apJ 
- nios esta ocasión, tenemos los 
Señor director de ÉL PUEBLO CÁNTABRO. PúWice» citados para un rato i 
luitimable ciudadano: Anoche pude CQ. 
aprociar en la Redacción que defendías Te envía un óscuíó-mitad frater 
la idea de un homenaje a los bomberos tad periodístico tu incondicional« 
voluntarios con miás calor que si hubieras reno subdito 
puesto camiseta a las palabras. Chócala ; ROQUE 
a este respecto estamos completamente 
OOSAS FESTIVAS 
Incendios de honor. 
Los ferroviarios del Norle hablan de ir a la huelga, 
INGENIERO ASESINADO Por la tarde se guardaron en Madrid ^ o s dependientes las recorrieron, por- ^ ¿ ¡ d ^ ^ ^ S l ó E Í S S Í T S 
PALENCIA, 1.—Se asegura que ha sido1 grandes precauciones, que fueron innece que fee decía que vanos comerciantes eran la c(>aa 
asesinado por cuatro individuos sindica-1 sanas. ^ 0P"esJ0S a la c(^c^l6n de la jornada, De tu& palabras deduje que estabas di®. 
Los comercio» permanecieron abieilos No hubo incidentes, ^ puesto a publicar cuantas iniciativas se listas el ingeniero de una mina cuyo nom 
bre no se dice, porque aquél los despidió hasta las nueve de la noche, 
del trabajo por necesitar economizar jor ¿VAN A LA 
El gobernador civil manifestó a los pe te remitiesen para dar esplendor al he-
nal es. 
El hecho 'ha causado honda indigmi 
UMA AGRESION 
MADRID, 1.—Noticias particulares de 
Barcelona dan cuenta de una nueva agre 
sión de .carácter social. 
Seigún dichas noticias, cuatro i^ndivi 
dúos desconocidos agredieron, disparan-
M I O S 
HUELGA LOS FERRO\ IA nodistas que estaba satisfecho de la trap- nienaj , ^ 9US hodas de plata) (lebe. 
« DEL NORTE? quijidad _con que discurría el día ^ a Iq hel.m(>ga instituctón 
Los ferroviaria del Nort^, que aiye. ramb.en les dijo que había adoptado ^ n t a n a e , . ^ ltt mayor enemiga del fuegn 
eran opuesto..a la huelga. ^ W - t O ' -> «enero de precaueiones. ^ fabricantes de las cerillas 
las fabricad t los comercios de las harria- „ J.»,«¡u« A m , x J vas es munho mas sencillo que para un das ext remas. * • 4 i < . . . . . pedestnsta el tropezar v ponerse rnora-
Los ferroviarios han permanecido tran- „i^.<.„ , 
r ' do algún órgano seno, te voy a ihacer Vil-
(1' ' . ., u , cShes, pongo por iTitérprete, de lo que se 
El gobernador civil ha manifestado que M^ . ^„„„ÍA„ é̂ î t̂JLZji ? u 
> me na ocurrido relacionado con dicho >ho-
mostrado soliviantados a consecuencia 
de que el Consejo de Administración les 
ha negado' la paga extraordinaria qqe te 
nían solicitada. 
1£ntre los ferroviarios se ihab'aba de i r 
a la huelga. 
de tiempo que falta para la fecha en cues do armas de fuego, al director de una fá- LOS EMPRESARIOS DE TEATROS PER- la supresión de la censura a la Prensa enaje 
tión, las ideas de nuestros lectores, tan 
interesados como nosotros mismos en que 
la fecha en que celebre sus bodas de plata 
el Real Cuerpo de 'Bomberos Voluntarios 
sea señalada por el pueblo de Santander 
con una nota vibrante, réíiejo de la admi-
ración y el cariño que sinceramente sentí 
mos ¡hacia la benemérita Institución. 
«a i 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 18 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1 .".—Teléfono 27<i. 
brica de productos químicos de San 
Adrián de Besóla. 
Afortunadamente, el director resultó 
ileso. 
Los agresores huyeron sim que hayan 
podido ser detenidos. 
LOS OBREROS AlBiANiDONAN LAS M I 
ÑAS 
GIJON, 1.—Reina tranquilidad itiasta 
ahora en la icuenca minera. 
Los obreros recogieron ayer tod s sus 
hemunientas y abandonaron las minas, 
sin dar lugar a incidentes de^nrngiin gé 
ñero. 
JUDICADOS 
Las Empresas de teatros se muestran 
alarmadas con motivo de la modificación 
del horario de tranvías. 
Si el servicio continúa con el nuevo ho-
rario están dispu oslas al cierre, • 
INFORMACION DESMENTIDA 
Los ferroviarios de Madrid-Cácerea-Por 
tugal han facilitado a la Prensa una nota ' " ^ l0s Periódicos, 
depende de un próximo viaje que piensa 
hacer a Madrid, 
Ya te oí decir anodhe que en la fiesta 
tiene que tomar parte el elemento popu-
Ha elogiado la actitud patnótica de los w . porque ^ im{l anoraalía ¿ a 
patronos en la implantación de la joma- ^ t U u c i ó n que tanto beneficia al pueblo 
da de ocho horas, y ^ de ^ ^ se T o d ^ en ol ^ 
C< )NFIdCTOS Q V & m \ >E()RAN solemne de sus bodas de plata únicamente 
VALENCIA, 1 —A consecuencia de la de levitas y chiisteras, sin que la blusa 
iiuelga de tipógrafos no se han publicado pusiera en el acto la nota democrática 
Grín Cesino del 
ESCUELA DE EMPLEADC 
El día 16 del actual cmpiv.ará i 
en la Escuela de Empleados del! 
sino del Sardinero. 
Las solicitudes para la admisiíi 
Escuela deberán presentarse en £1 
taj'ía del Casino desde esta fedlial 
día 14 del corriente, acoiiipaílada 
autoiización de los [ladms o cncaa 
de los aspjraiites ;v certiHeíKlft <I,J 
duela. 
La edad para, el ingreso efi StS\ 
•9 años. 
Santander, 1." de octubre 
Julián Fernindez 
MEDICO 
És^eclali^a las pitB'n .̂in^MáJ 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, 1.0-TELEFON(I 
La marcha de los 
desmintiendo la información beaba por 
algunos periódicos, en la que se les atri-
buye propósitos de huelga. 
Dice la nota que para adoptar esa re-
solución ihay que contar con la Federa-
tpor el tren correo de I¡i línea M 
que demandan los tiempos. Es decir, que marcharon ayer tarde a Madrid h 
titos úijos de don Carlos y dofia 
CARIDAD 
Por los pobres sin abrioo. 
Los obreros dejaron nombradas varias ción nacional> pues nj el Comité n i el Sin-
brigadas encargadas de vigilar las minas d¡cato pueden resolver nada, 
para que nadie realice trabajo alguno. L0S i¡>A^Ammos Y LA JQRNADA 
Asegura... también dichas not iem que ^ ^ ,han acordado 
la proposición del Gobierno de aplazar e.1 
Ha empeorado el conflicto del pan. «stas bodas se han de bacer con madrina 
Se dice que esta noohe dejarán el tra- frescote y díoharachera apadrino saine, 
bajo los obreros. table, hijos del pueblo, aunque en el acom 
Escuadrones de caballería patrullan pañaniiento figure, y encantados de ello, 
por las calles. )a flor y ^ata de las clases pudientes. 
Las fábricas de electricidad estón cus Tú ya me entleindes lo que quiero decir, 
lodiadas. ¿verdad? Bueno, pues pasemos a la inl-
IILTIMAS NOTICIAS OFICIALES dativa. 
MADRID,, 2 (tres madrugada).—El mi- Es decir, antes de pasar permíteme una 
nistro de la 'Gobemación, al recibir esta ligera corrección de frase. Donde digo ia p . o p ^ n .o.x u ^ ^ ^ . . w _ conceder a sus obreros la jornada de ocho ™ " ^ / ^ ^ H . ^ U8em üwroeown ue irase. uoncie digo 
pam ihasta que se celebrara una coníeren ^> ^ . madrugada a los penodistas les mamfes- anomalía, tacha, y pon la palabra que se 
cía m la que pudiera hallarse la solución ENTREGA DE CONCLl'SIGNES (Iue.el 'Gobiemo^está satisfedio de la te antoje, porque donde un concejal, sin-
al oonflicto, ha sido rechazada. 
Corno nos suponíamos, por conocer so- Sin embargo se sabe que Llaneza y otros tronaj 
A despedir a los ilustres \nm>l 
a la estación Sus Alloza-- R<$ 
ña Luisa y don Carlbs; los 
pes don Jenaro y don IÍÍUIÍW". 
dades eclesiásticas \ civiles, '-"""I 
entidades v Corporaciones, gvan i 
de damas y señoritas de nuestiJJ 
H(>c1edad v un ¡.úblico numerMiSfl 
Rindieron ihonores fuerzasi 
ploradores, al mando de sn M 
mas Agüero. 
Igualmente asistió mi nwgl 
dísimo de costureras per t^ 
Sindicato de la Inniaciiladn, 
l>iadainente los carifativos sentimientos delegados han salido para Madrid, lie- „, . J% , , „" , , , L 
de^antander, nuestro artículo referente delefaüos S ^ l v L C ™ o ^ r ^ r cluslones aprooadas el 27 del pasado. 
La Junta directiva de la Federación pa- f ^ ^ f ^ ' d1esa7í>11̂ 0 t:cro Protector de los animales, como núes entregaron a Su Alte/.a la f ¿ 
onal ha entregado al Gobierno las ¿on- T in,P,antaci<)n ^ la i 0 1 ' ^ de oc,ho tro muy querido amigo don Rufino Pe- Luisa un precioso bouquet d e » 
llSioneS Mnrol^Hn0 . i 97 H.I . o . o H . , h o r a s - ^ preside corridas de loros y donde . ^ serenísimos i n f a n t e s ^ 
a los pequeñs lotes de ropa empeñados vanao a,uí,lit>s Voderes ^ cc>níe4renciai-
en el Monte de 'Piedad por la clase social con el Gobierno y resolver el asunto, 
m á s castigada, y en el que llamábamos LOS SOCIALISTAS SATISFECHOS 
al corazón de las gentes adineradas para En contra de lo que se esperaba, no han 
sacar do los almacenes de tan piadoso . . . ¡W^**l~*^'ñ*tix,k A* ta onii 
' si.hlerinuento esos ariículos de impres. ocurrido incidentes con motivo de la apli-
• indible necesidad al aproximarse el in- cación d é l a jomada de ocho horas, 
i ierno, va dando el apetecido resultado. En la Casa del iPueblo el día ha trans-
Muchas son las personas que han lle-
g a d o a este periódico, aportando cantida-
des destinadas a tan benéfico fin y mu-
EL 'PRESIDENTE SATISFECHO 
El señor Sánchez de Toca se mostraba 
muy satisfecho de las impresiones de 
Sólo en algunos puntos se han declara- se multa a un campeón motoristo de ve- de sus hijos, quienes ^ d ^ -
do pequeñas fhuelgas. locidad. como el señor Torcida, por i r de ^ i T ^ r p ^ e i i i AramW| 
lEn Puertollano los obreros no entraron' prisa por las calles de la población, se ' Al arrancar el tren sonó M f " 
al trabajo. pueden admitir todas las anomalías imn- ' (Cariñosísima, siendo tranquilidad que tenía de toda España. ! " " " T ' u , PUed.e.n t0da8 laS anoraalías ima-' 4 f ¡ ^ f sima, c ! ^ „ „ Z - . i . • -^r ' íg"0-1 han hedho los de las cuencas de gmables. -aclamados los mfantittiS Según el presidente, patronos y obreros ^ ̂  Vijlabl 
edil iStanlí 
corrido con normalidad. 
Los socialistas decían que no esperaban 
han dado ujia nota de cordura. 
NOTICIAS DE GOBERNACION 
El ministro de la Gobernación lia faci-
lino y Villaseca. 
chas también las que, al mismo tiempo que ocurrieran incidentes y mucho me- ^ranias recibidos de provincias. 
M u f D Lomiiera Camino. 
litado a los penodistas nota de los tele- Abogario.-Procurador de los Tribunales 
que contribuían a la suscripción abierta, 
nos 'han felicitado calurosamente. 
Miá.s estimamos la dádiva para el pobre 
que la lisonja, para nosotros, yaque aqué 
lia ha de reportar lín singular beneficio 
y ésta no pude diacer sino qué recorde-
mos que hemos cumplido con nuesfl'o de-
ber. 
Creemos que en esta obra de piedad he-
mos de ser asistidos por todo el vecinda-
r i o , deseoso de-demostrar una v.-z más 
su altruismo nunca desmentido. 
El invierno se aproxima v no hemos de 
•-er muy linces para suponer que será te-
rrible, a juzgar por la constante subida 
de las subsistencias y el pertinaz encare-
cimiento de todo aquello imprescindible 
para la vida. 
nos desórde|nes, porque sabían que los 
patronos estaban dispuestos a no ofrecer 
'dificultades. 
Largo Caballero manifestó que los so-
cialistas estaban satisfechos de las im-
presiones que ihabían recibido de proviii 
cias por el éxito logrado en la aplicación 
de la jornada de ocho horas. 
Los patronos en general no iliau ofreci-
do resistencia a la implantación de la 
jomada. 
En Madrid el día l i a transcurrido con 
normalidad. 
Los comercios se abrieron a la hora de 
VELASCO. 3. SANTANDER 
t 
¿Y qué iharán ante, él los que nada tie- costumbre, 
nen, aquellos infelices castigados conti- Sólo iban holgado algunas mujeres y 
nuamiente por la fortuna, que ven un día ríYíerart.^ sfl^fres 
tras otro, con la aparición del hambre, la (5Pffanofl ******** ' 
desaparición de las prendas íntimas, de AIgull0S gmpus recorrieron las caües, 
los muebles queridos, de lo que significa tratando de agredir a unos oficiales que 
adorno del hogar y satisfacción de la per trabajaban en la calle de las Infantas, 
sona? r», . , 
La Asociación de la b r i d a d , velando Taiui>ien S:ruPos de muJeres '•eeorne-
por ellos, les facilitará comida. Nosotros ron [as cailes-
queremos que vuelva a ellos la ropa de Fueron -detenidas quince mujeres y tres 
••i'ii.uo, la pobre ropa que alivió un día su hombres 
iian.bre, y que ahora l i a de hacérseles 
necesaria. 
Pkí CSRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléíono 
Dúmero 102. 
En Vallecas se han declarado en huel-
ga los yeseros y liortelanos por oponerse 
los patronos a conceder la jomada de 
ocho horas. 
Los íhuelguistas recorrieron las calles. 
Se organizó una manifestación que fué 
al Ayuntamietno para protestar del in-
cumplimiento de la ley. 
Se practicaron cinco detenciones. 
E L SEfjOR 
Don M o n i o F e r n á n d e z y F e r n a n d e z Ga l lo s t ra 
Ex capitán déla Mu mmñ y ex primer tenieoíe alcalde del mM\m 
llyiiiiísiÉilto de Santander. 
ha fallecido el día de ayer, a fos 69 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólisa. 
F ? . 1. R . 
Su desconsolada viuda doña Elvira Sáiz; sys l)ijos don Francisco, dqña 
Elisa y doña Amelia Fernández Montes y don Antonio, don Eduardo, doila 
Julia y doña Carmen Fernández Sáiz; hijos políticos don Miguel Sáiz y don 
Juan Kuiz; hermana doña Felipa; hermanos políticos don Julián Ortiz y don 
Federico, doña Guadalupe j doña Kosalina Sáiz; nietos, tíos, sobrinos y í |emás 
j)arieiites, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a loij fuñe; 
rales que, por el eterno descanso de su alnja, se celebrarán en la iglesia pa-
rroquial de San Francisco, a las diez de la inañana, y, a la condiícción del car 
dáver que tendrá lugar, a las doce, desde la casa mortuoria, tjnrgos, 18, pri-
mero, hasta el sitio de costumbre; favor por e] cual \ ivirái) eferiian)en|te },igra-
decidos. 
La misa del alma se celebrará, a las oeljo, en el altar de Nuestra Señoi-jf 
del Oarinen de la iglesia anteriormente mencionada. 
Santander, 2 de octubre de 1919. 
l e í a m o s paaába.no, a la t H ^ l T ^ i , 
va. iRien; pues es la siguiente: ! tenecientes a los I«spcaisanj»» 
iPrimero.—El pueblo de Santander tie-' cuh.sos de Mítdrid y que MJí 
ne ujna deuda de gratitud con el Real do la temporada de veno1"11 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
Segundo.—Debe satisfacerla. 
Tercero.—-Para ello, nada más lógico, 
puesto que se trata de bomberos, que ob-
sfíquiarles con unos incendios de honor. 
Cu arfo.—Estos inceaidios, que provoca-
dos a tontas y a locas constituirían un 
Jiedho delictivo, originándoios con cono 
cimiento de causa y, sobre tolo con cono 
cimjento del excelentísimo Ayuntamiento 
quje nos gozamos, ipueden reporlfHi- in-
mensos beneficios y dar cumplida satis-
facción a los ainhelos de los santa nderi-
laos. 
Quinto.—El día 13, fepha en que se cum 
pie el vigésimoquinto aniversario de la 
fundación del Cuerp^ de Bomberos Vo-
luntarios, debea) provocarse incendios de 
¡honor en los siguientes edificios: 
Casa-tapón de la calle de Guevara; 
mercado del Este; vafllas del solar que mesa iniciativa de ca9 r̂0n.|? 
peupó el café Brillainte; palacio de cris- Pohrtxs: cuya idea. elog< 
tal y casas de la travesía de Tetuán, ex- ' ^ T a b a n d o ^ r la e s t a c i ^ 
rio marítimo de Pedresa. . ^ j 
j Diohos niños, en tota • 
roo coplas alusivas a los i -
reándoles- constantemente. 
Después de salir el coiW»"^'., 
exploradores, con handci'a J 
te los infantes. ¿miid 
Estos se despidieron ' ' '^si idj 
de espera de cuantas \n>}\. ^ J 
encontraihani en la ^ ' ^ ' ¿ a i t 
hola en. que hov, die/ •' 
drán en automóvil para ^ ^ i j 
muy oportuna para lílloft j ^ f " 
Tanto doña Luisa conio ^ 
versaron detenidamen^ |,,' i 
dores militar v civil y/U', '(¡^ 
a todos ellos presente '? j j ¡ | | 
marohaban de nuestra îdo 
mo todos los años, •ial' ,1.'^ 
rabies atenciones y mtiesmi 
parte del 'vecindario. ^ \ 
Hablaiido con el n i a r í ^ g 
dignificáronle los i n í án^ , p i 
de que tratase de l l e v a r a ^ 
cuantos medios le fuera V j m 
tendiendo los incendios, también de ho: doña Luisa volvieron á 
— • tusiastas ovaciones 
Leopoldo Rodríguez F j m 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad ipédicji, masaje, luz; aire 
caliente, etc. 
Suspende la consulta por ausencia. 
• los 
I 
ose en automóvl al ^; átí^M 
Como ante^-iormen^ "Jííj 
Lpisj, v doq ( a n o . ^ ± 1 * 
prim-ipi-s d(ai Raniero 
charán a las diez de a" , 
para Valladolid, *}^PU Ll l?»! 
que diariamente, dice • j ^ , .A 
IIán don l'ascasio DJ'1'- "•«.r-̂ -'" 
Ueveh buen v iají |er p»f|( 
'ante-. quienes SanW"" epp? 
mámente la predilot-ciol1 11 
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de once a una. 
, 1."-TELEFONO! 
íie losi 
•u df la línea m 
u-de a Madridf 
Carlos y dofia. 
- i lustres niños 
is Altezas Rea 
|n ' Caiibs; m 
don Raiiiei'1^ 
L y civiles, r-'-,!lllS 
n-áciones, gran K 
ritas de miestrai 
iblico iiumerMl 
ivs fuerzas de'' 
ndo ilé su j ^ ' 
s t i n un 1 
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infantes 
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señor Ara.n fJ 
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EL MOMENTO POLITICO catado haA)ía fallecido a. consecuencia de la fuerte impresión que le produjo o 
veafso l i i ' i r . 
|51 subsecrelfirio^ general Oivalc«nti 
eii\ir') ;i uri(J dé sus ayuilanle^ al dciiiiei 
li(> del sermr Tapia para que diera la 
Irislc, noticia. 
Operaciones aplazadas. 
TETUiAi.N, 1.—^Existía el proyecto de 
que esta madrugada salieran las tropas 
a eoiitiuuar las operaciones, pero las llu 
vías lian inipuesto un nhievo aplaza 
nii'Mito. 
A la posii ion de l.aiicieu iliabíjui acir 
didu IpS generales Hejeiiguer y VaJlejo 
J- el coronel Soujurjo. 
En la Presidencia. La reapertura de las Cortes. Las columnas estaban propaladas pe 
v|-\l>jm>, l .^Esta mañana yisilo al De nuevo Huí vuelto a hablarse de la ro no saldrán! imsta que no amaine el tem 
¿el Gobierno el ministro de Gracia y reapertua'a de las (.artes. pmal. 
^^icia. i'ersanas muy aledas al Gobierna alie ^ás •muerto5. 
•" i,.n leeibió Sápohez de loca la maban que basta que no esté ultimado na tullecido a conseceuncia de Jas he 
áísáw '"; una Comisión presidida por el «l prosupuesfo nada podrá decirse sobre ndas süíridas en los primeras combates 
A n g e l P e s t a ñ a p i d e a S á n c h e z d e 
T o c a e l i n d u l t ó l e . C a s t e l l D í . i 
f. ¿eñor B«rgos Mazo es part idario de la jornada de ocho 
horas para la dependencia mercantil.—Los socialistas, se 
muestran contrarios a la c a m p a ñ a de barruecos . 
\ tól0| snnarro y compuesta por .Pestaña, este particular. 
, .in)i^os de este y las hijas ue vasten- ,EI indulto de Caselivi. 
solicitar el indulto ue éste. El presidente del Consejo ha prometido dos 
i Plll'a ' ¿ i¡i i-residencia se lia recibido un te- a la bija de üa^leuví «[ue estudiara bou 
i^rama del presidente de la Cámara verdadero interés ei indulto de sn padre, 
•nantil v de la Asociación Gremial de ^ 
to el iosíiiuio U y ííioiio. íofceiona, prolesiamlu eonua la aplica-ron de la jornada de odio lloras a Ja ne-!„ ,'iie ni ia mercíuntil, porqiio viene a anu-
|a |rv \olada en las tiortes respecto 
ie |a j.,inaila mercantil, 
nabiando con los periodistas ei subp^v 
Cauais 
el capitán de artillería don Jasé Seijas, 
ei tenie.iip de regulari-s dan Florencio 
\ iilal ;y ties oliriaJ'.'S moros 
El at mamen io oe los aeroplanos 
Varios soldados de int'anleria dé Mari-
na (•-.tan terminando de armar las i'ilti-
inos aeroplanos llegados de Ja peníin.sula. 
í-'ian del Raisur.i baca&aao. 
üe sabe que el ipcldeñte de la (unía» de 
Maialii-n no fué más que parte de mi 
plan general del liaisnimi que fracaso g'ra 
Apeitura de CUJSO. 
Tiuvo tirgar a. las siete dé la. barde de 
. ayer la sokmme apertura del curso acá- cías a las medulas adoptadas por el alto 
m V r \ n ifStó aue él Gobierno í , ' l 'niU:,) <lc & el Instituto Gene- mando. 
^esia, inaniiesto que el Gobieino esta- | .|J Técnieo Quería m Ibnsnni sublevar a tod 
I ^ ' ^ / ^ c S d e S m r d e ^ P '^idido el acto por- el gobernador . ^ r za s regnla.es y ataca. Teman, 
atender estas y otras consideiaciones de civil | asi,stiend0j entre otras autoridades,' , Mores muertes. ia« clases mereantiles. 
p.iniera conversación de Burgos Mazo. 
£1 ministra de la Gobernaeión, al reci-
bir esta mañajia a los periodistas, dijo 
(rué noticias que tenía acerca de la luí 
plantación de la jomada de ocho horas 
eran satisfactorias. 
Manifestó que le había visitado una re 
el gobernador militar señar Castell y Or-' En el combate del mo. 
tuno, y excusándola el excelentísimo e rül! do? Íe:fes notables ( 
ilustilsimo señor (obispo y el alcalde acci- R^lsimi. 
 l t  l nte Cónica murie" 
ie la niehalla del 
ni oía 1 señor López Dóriga. Se calcula que los enemigo© muerto-s 
mielga. Solamente irían secundando un 
paovimiento general y obedeciendo órde-
urs de los Sindicatos. 
Añadió el ministro que las noticias que 
^er recibió imunciando la huelga, se 
las dio la Dirección de Seguridad, por ba 
l^r esta, recibido informes equivocados. 
De Salaimaffica le comunicaba el gaber-
nador civil que en. toda aquella línea lias 
ta la frontera no se advertía nada anor-
iiuü. 
Iguales informes le comunica el guber-
íiaabr de Sevilla,, por lo que se reliere a 
ídS ferrocarriles andaluces. 
Según sus impresiones, las últimas dis 
posiciones del Gobierno referenes a la 
jornada de ocho ihora», habían causado 
excelente efecto en la opinión. Además, 
las Compartías ferroviarias han accedido 
i, varias de las peticiones de sus obreras 
También se bañaban presentes el di-,él1 epte coinbate ascienden a un centenar, 
i c . ioi del Instituto don Víctor Fernández ' 
Llera, el claustro integro de profesores y 




premios, que fue nevauo a cabo por el 
marqués ue Valdavia. 
Este declaró después, en nombre de Sn 
.vlaje.stad, aluerto el curso de 1919-60. 
Relo je i ía bu i za . 
Relojes de ludas ciaees y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
mUSiefl fTEÜTKO!) 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
y por eso opina que no ta rdará en quedar 
todo solneionado. 
Pilar Alonso 
Desde hace varios días esta actuando 
on' el (irán Casino del Sardiaiero eslÁ 
canzanetlsta que tan buen recuerdo de 
De madrugada había conloivnciado el •i"le" el i>uhli(-u ei "úo pasado, 
ministro con el gobernador civil de Bar- , aP'lauSÍ>s ^ ^ t á obteniendo to 
ceJona, el cual le manifestó que la tran- ,ÜS d • son muchísinios y merecí 
quilidad en aquella capital era absoluta •' P01"(lue Pllar Alonso es uma canzo 
pues tanto los patronos como los obreros n'etl*ta muy Sliu^a,ica. que canta con 
abrigan grandes esperanzas de la ínter- I"110."0 gusto 7 00,11 voz mny bien tim 
vención del Poder público. brada, muy dulce, y, sobre todo, muy en 
Confiaba 'el ministro en que boy daría ar"",ni'a l"s ' "plés delicados y finos 
Barcelona, un ejemplo de confianza en el q,V; fo,•n1la,1 su "^pertario. 
(lohiemo. , Hay algunos qiu' han alcanzado tanto 
Se lamentó el ministro de que no hnbie éxito clue •s'' Vl' l '^e^íula- a repetirlos 
ra aparecido en la «Gaceta)) de bov la ,"aSI U>,,as los llí: 's t'')""> "R"sa ' I ' ' vera, 
prórroga por diez días del plazo concedí y <((-.ai,wiri?1,aV. M"e tienen mucha de 
no para presentar reclamaciones contra li('';i(ieza >' ' ' " q«e hace Pilar Alonso 
la ley de la jornada. ^os 'verdaderas ereaciones. 
Según le manifestaban de la Adminis-
fración d e la «Gao«to,., la no publicacRVn 
(le aipiella disposición obedecía a diíicul-
ÜWes inateriah-s, pues actualmente se e s 
^reahza.KR) el traslado de la imprenta 
Helmendose a lo ocurrido con el do 
cimiento (pie las Cámalras de Qomercio 
Jlevaroin al (iobierno, dijo .¡ue el no ba 
Uer conestado no podía achacarse a des 
car.lesía. 
La primera noticia que tuvo el minis 
m de dicho documento fué cuando h, 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
íl teoieDíe lapiü M m k la im-
m m u vene libre. 
POU TÍDLEFONO 
Priíioneros que llegan. 
MADRID, l . - L i n u dé Tetuáu que a 
vió publicado en la l'rensa, extrañánclab- las cuatro de esta larde llegaron el te 
'l'ie no se Imhiera recibido en el minis "i, '"le Tapia lina..... sn asistente y ei 
teno. asistente del -capitán señor Pérez Soíís, 
Entonces ordeno a sn secretario ojm ,ll,e' c"mu es subidd, fueran hechos pr i ' 
revisase bien toda la correspoadem-ia S1"",,"IS en el ataqlié l é la «mía», .pie 
y, entre las cartas llegadas ayer, se en. '1'z" traición reí iimemenle. 
pntoó una. firmada por el presidente de Eneron recibidos con grandes demos 
la Cámara de Comercio, en la que ae fc^iOBíeaj ée¡ cariño por sus uompañu 
gneiaba |a remisión del citado escrito. Vos-
En el acto dispuse que fuese contestado Sl8 reanudan las operiwionos. 
Recordi) el ministro que tiene dispuefc !*• '•('alindarán las ojieraciones, 
<ine cuantas reclamaciones se presen P^a lo cnai se han dado las oportunáé 
m, sean resueltas con la mayor rapidez "'denes. 
P ĵ'ble. • A las seis? de la mañana habia salido 
Siguió diciendo el «'ñor Burgos Mazo para la posición tic Laucién, el generkl 
| P le Ibabía visiado una Comisión de senór BWebguer. 
'•ependientes dec omrecio, para manifes De madrugada han salido fuerzas de 
laiile ip.e estaban dispuestos a exigir a Tetuáiü, que recibieran Órdenes durante 
P patronos e| cumplimiento de la ley la marcha. 
^ jomada de odho iboras,, llegando También a la misma hora han salido 
Ma huelga si para ello se hacia preciso, tropas de la posición de R'Gala. 
, 111 opinión del ministro respecto a la Sediv'cio suspendido. 
I"1 -ala mercantil, era que debía ser in Anoche han sido tiroteados los Inertes 
r'"l,l;i en la ley, pero para asesorarse 'le Cenia, sin que el tiroteo haya tenido 
Jtejor había pedido iiriiformes al Instituto importan i . i . 
^Reformas Sociales. i lia sido suspendido el servicio de tre 
.Este, que se halla presidido por nn ma OléS antófi Ceuta y Tetnán. 
gishado tan competente como cq señor . El Raisunj. 
Gooián, había informado por unanimii 1 Noticias procedentes de diferentes orí 
' ' ' i consaniancia con la opinión del genes dicen que el Raisuní se halla en 
"i'nUtro. las inmediacioiuis defl Fondak, con nn 
^ socialistas y la campaña de Ma mérosos contiñgeiiites moros de la frac 
rruecos. . 'ión-de WadTiás y la kahila de Reuii-
Ha causado mala impresión la actitud 1 
j " " hi»n adoptado los elementos socialis-
l^scontra la, nueva campaña de Marrue-
cos. 
Se dice que esta actitud puede dar lu-
gar a incidentes que, aparte de causar 
pstornos, sirvaíi para ^ i valen tonar a 
'"f'ros enemigos y alai-gar las opera-
Otras noticias aseguran que el Raisu 
ni se encuentra en el interior con su fa 
müia y que en el Fondak apealas quédaii 
moros'. 
Preposición rechazada. 
Dicen de Cádiz que se sabe do bUem 
origen, que ¡ul lemir conociraiento el Rai 
suní de los elementos con que cantaba 
AINW-K^ i . •- . • • Rsriañn liara las operaciones en Marrne he celebraron reunión los mdivi- i'^P'"'-1 i t" 1 J . , .n..1...n.TI10,. .... 
l'-inidu socialista, acordando hacer I io, ( m > M IUH 
""•"•a- imn M-ÍAVM̂ Ü ..<>..»..ul'i ormlva d;ik. . „ parece que el egneral Üereiign.M- le con 
lé no 'hacia falta pacto alguno, 
d 
K,1̂ '1™ una enérgica protesta contr  la 
i 1 campaña militar en Marruecos. 
s-ni /a, ,U) illllin) t.i q,,,. exterioriza- > ' l ' " . , J 1 
i t S Í - t ' l i 0 M r t Ó S t a ,"0"lri' ,a """""'Muerte de! teniente Tapia. 
. ia d, Marruecos. Ksm larde acudió al ministerio de la 
M acto se ahrma qne el .lipntado ^ ; ' ^ ¿ n f e Tapia Hna 
W w l T • i ™ ™ ™ * * * , ™ 'Vun e.s coron..! retirado, con objeto 
- . v . Z . I I ' ^ . 0 0 " ^ l * * operaciones que X u ^ v t e de-la suarte qne ,.miie,a 
correr sn ihijb. . , 
Le comunicaron que h",v mismo había 
noticié causo mimen 
llízao en teiTitorip maríjoqui. 
El Consejo de Fcmento. 
L O T E R I A 
, POR TB.LÉFONO 
MADRID, 1.—<En eji (sorteo verifica(¡f3 
boy Iban resmltado agraciados con los 
primeros premios los números siguien 
,te)S: 
Premiado con ICG.GCC pesetas 
ó. II!).—-Cádi/.. Ihiza, Sn;n Vicente de Al 
cánta ra. 
Premiado con SO OM peseto». 
l.'í.íKKi.—Haivelona. • i tía nada, Barcelo-
na ,V Rarcehina. 
Premiado con 2G.8&0 pesetas, 
|7. Hi^.- lia! celuna. 
Premi'id'os con 1.509 pesetas. 
£Í.I¡:;".).- {ojón. 
2(1.1 14. -Madriil , Uarceloiia, ídem ídem. 
23.982. Zaragoza. 
•>S_(i;{l.--Madrid. 
7.47?.—Iblbao, X'iníjroz, Granolleis y 
Ceuta. 
l!;).:?ix.- Harc.daaa, Sevilla, ¡San Sehas 
tián ;y Sevilla,. 
12. i.^.—iMadrid, líiilbao, RarcVlona 
La Unión. 
¿Ó.IOÉ?.—Fignerais, (Barcelona, Sevilla 
Sevilla. 
13.316.—Valencia, Mladirid, Vlalemcia 
Bilbao. 
1.934.—¿SalbadeJl, Sevilla, Barcelona 
Málaga. 
y 
^."Gaceta., publica boy una real or- sido rescata.h. y la noticift caus 
(lo'r1 mir»sterip de Fomenta'Convocan- sa alegría en el apenado pao. e, 
B^T* el día 7 a una reunión al pleno A Has dos horas de saín el S 
"^i Lonseín , ía a ^ A t - J A , . nu'.nin ,io nin -ion i . « i b e r i o de la Guerra i 
señor Ta 
m ^ Í T ^ 0 Fómento;" coñ"bbjetd"de pia" del minist ri   l  t í f ^ g . í f C 2 L 6 Se [ha pedido, al Gobierno que envíe so- actc®"de la Residencia de los Padres de I — — : • — - ; 
^ d e l presupuesto. en éste Ui noticia de que el teniente u s (.i(ii.<is ^ Ia ,„ ¿til ' la Compañía de Jesús, con motivo de R e i n O S a C O m e r C i a l 
^ — . : — i reanudarse los actos de la Congregación , ••v'111V•,*JM, v ^ v - ^ i n ^ i v > i c * i 
de Sam Luis Gonzaga, después de la misa 
de diez y inedia, darán una interesante 
conferencia sobro asuntos sociales, los elo 
onentes propagandistas don Augel He 1 manifestar que entregas casas más prin-
mera Oria y don Saaitiago Fuentes Pila, 1 cipales de l a villa campurriana figura la 
Exposición de Bellas flríes 
Las personas qne han adquirido al 
gnua obra en la Exposición, pueden pa 
sar a lecojerla previ, el importe de 
la misma aj local de ««Él Alcázar)), has 
La ci sanano i del actnal. ue cuatro a 
seis se la tarde. 
Se reí nerda a los señores expósita/es 
qué ciitregaroll sus obras en la Sede 
laiía de la Comisión; pasen a cecojei 
la a la misma hora y fecha anterior 
pues pasada ésta, no respoDde la Comi 
sión de las abras no recogidas. En todo 
caso pueden dirigirse a la "Secretairía dr 
la. G misión .ngani/adora, calle de Se 
glsmütldo M o r . t . 3, priíücipal izquierda, 




MADRID, 1.—Se reciben nuevas noti-
cias de los enormes díuios causadas por 
las inundaciones sufridas en la provincia 
de Murcia. 
El río se desbordó tan furiosamente qué 
las a^uas pi iielraron en las calles de la 
ciudad, inundando las casas de los ba-
rrios extremos, muchas de las cuajes se 
nailan en gran peligro. 
Las aguas, en su impetuosa corriente, 
se. llevan árboles, tierras y sembrados, 
can-ando enormes destrozos. 
Los pueblos de las márgenes del Segu-
ra también se han inundado, pidiendo 
socorros sus babitantes. 
En Alquería el temporal violentísimo 
d e aguas destruyó 200 casas de labranza. 
AxMíPUANDO DETALLES 
CARTAGLNA, L—La población conti-
n ú a sin energía eléctrica. 
En las talhonas particulares no, se ba 
podido amasar pan, siendo preciso que 
la Administración militar fabricase lo 
necesaria para el consumo. 
El total de muertas san doce y hay mu-
chas heridas. 
Las noticias de Algar, La Unión y Ori-
hueia son desconsoladoras. 
Los daños en estos pueblos han sido 
grandes y se han registrado desgracias 
peí souales. 
Como las tiendas de comestiblea han 
sido inundadas, se iban perdida las sub-
sisten cías. « 
H o y sé ha a d \ e i tida escasez de víveres. 
También se advierte pasividad por par 
te del Municipio en la organización de 
socorros. 
Siguen sin llegar los trenes y la pobla-
ción está completamente aislada por tie-
rra. 
DE BILBAO 
Las regatas de M e r a s . I * T e a t r o P e r e d a eompañía de comedia de -:- -:- Ernesto Vilclies -:- -;-
LA COMEDÍA EN 
CUATRO CAPÍTULOS 
POR TELÉFONO 
BILBAO, L—El domingo ha de tener 
lugar la gran regata de iionar. 
La correrán, pues, San Sebastián y 
Ciérvana, comenzando a las cinco y me-
dia. 
Se cambiarán las traineras, corriendo 
San Sebastián con la número 2 y Ciérva-
na con la número 1. 
El Jurada tendrá en cuenta el tiempo 
invertido en las regatas de ayer. 
Así, pues, a San Sebastián se le tendrán 
en cuéaita los 27 minutos y 54 segundas y 
a Ciérvana sus 27 y 59. 
¡Los donostiarras, por lo tañía, camíen-' 
zan con cinco segundas de ventaja sohre 
sus contrincantes. 
Hoy por la mañana iban marohado a 
San Sebastián los remeras donastiarras, En lft a|amfida de Oviedo, en un solar 
donde se les ha recibida con gran entu- comprendido entre el convento de las 
siasmo. 
H o y j u e v e s , 2 c í e o c t u t o r e d e 
fl las seis v inedia de la tarde 
a m s o r i -
H las diez de la noche 
La casa de la Troya. 
El próximo sábado, REXEF1C10 de ERNESTO V1L0HES 
:: ::. con el estreno de la comedia EL COMEDIANTE :: :: 
LA TALA DE UNOS ARBOLES 
ll n n i f m m m i i i 
E L VIAJE DE ROM ANON ES 
Conferencia en Pari> con una 
personalidad diplomática. 
Hecientemenite se han inaugurado, en 
la calle de Canalejas, los grandes alma-
cenes de muebles y tapizado, loza, hale-
ría de cocina, vidrio y cestería, propie-
dad de los señores hijos del que fué dig 
no snbdeK"gado de veterhraria don Ra-
miro Mantilla de los Ríos. 
En este importante comercio reindeainp 
se hacen gabinetes de encargo y cuantas 
muebles sean de uso corriente o de Injo, 
pues para ello cuenta con excelentes upe 
Trinitarias y el cuartel Exposición, don 
de se está construyenda un ediHcio dec 
timiado a talleres, y para éUjjro menester 
vienen derribándose, mucibos de los á r 
bolles hermosos y gigantescos que nacían r í \ 1 ^ s i f ^ „ ^ r ^ , , ^ ^ 
•bosque y sombra en tan delicioso lugar, 
estuvo a punto de ocurrir, a las diez de 
la m a ñ a n a de anteayer, una verdadera 
oatástrofe de la que miilagrosamente sal 
varan la vida una respeable señara y 
De otras muchas casas hemos de ocu-
parnos en tiempo oportuno, pues [e in-
dustriosa villa de Reinosa merece toda 
nuestra atención y simpatía. 
POR TKLKKONO 
PARIS.—Ei conde de Romanones ha dos nifios de cuatro años uno y otro de 
conferenciado hoy con una persaninlidad tr^s meS6S-. . . . „ . . . 
. ,. •7 , Lo ocurrido fue lo siguiente: 
de alto relieve en el mundo_diplomático. ^ contratista de las obras de referen 
Después almorzó con el señor Quiñones cia 0,;delró el derribo de uno de los ála 
de León y por la tarde asistieron a la se- mas citados, cerca de ia tapia de una 
sión de la Cámara presenciando el triunfo linca que tiene acceso a la caüe de Alonso 
del Gobierno en la cuestión de confianza. 
Por la npcíie el conde de Romanones y 
su esposa asistieran al banquete que les 
ofreció M. Pichón. 
Gubón, y en cu)ya Ihuepta existía una 
casa de campo ocupada por la familia 
de don Ramón Rebobedo. 
A la hora dieba se encontraban en las 
habitaciones bajas de la casa, la madre 
- - Hoy jueves a las cinco 
y media de la tarde - -filan M u 
PILAR ALONSO. CANZONETISTA 
Cámara de Comercio 
Ai banquete asistieron también el ge- M í t i c a del señor Rebolledo y sus dos 
general Liautey, Barthou y otros. 
El conde de Romanones se ha negarlo 
a hacer declaraciones. 
El viernes marchará a Hondres. 
EL VIAJE DEL REY 
Se hacen grandes preparativas para re-
cibir al Rey de España. 
DE REINOSA 
nijitos, encomitrándase el iñás pequeñlo 
de éstos en una cama. 
E l derribo dea áíbol pretendió hacerse taU. comprendidos en la tarifa priinei 
en una dirección determinada. Pero bien (|( 
porque Jas precauciones tomadas no fue 
sen ¿b¡das las precisáis, acaso porque fa 
ilasenl los cálculos del contratista, el caso 
fué que el árbol se dernimbó con gran 
violencia, sobre el tejado de Ja casita, hi 
cual quedó aplastada materialmente. 
iAJ oa^e cfienta de ilo ocurrida acu 
Se convoca a todos los señores comer-
ciantes con establecimiento abierto al de-
, co prendidos en la tarifa primera 
la Contribución Industrial y de Co-
mí rció, excejpción hedía de lc« l[amados 
de ultramarinos, comestibles y cafés eco-
nómicos, para que concurran a esta Cá-
mara de Comercio, ei próximo viernes, 
3 del corriente, a las ocho de la noche, 
para, acordar lo más conveniente con re-
Los úilimos 
Baile de sociedad, presas del susto que e.s de suponer y sin 
.En la noche del 25 se celebró un ani- atinar a referir la fariña en que su ha 
mado baile en el «Salón Madrid» al que bíaii salvado. 
asistió infinidad de gente de la colonia Coin ^ indignación, que es natural 
veraniega y mudhas-familias de la clase P r e s t o el señor Rebolledo de do ocu 
distinguida de la vidla. rritio Y de «l116' Por 108 I116 disponían la 
El salón ofrecía un aspecto encanta- tala ae dichos árboles, no hubieran sido 
dar, pues a las muahas pobladoras del O p t a d a s las precauciones oportunas, 
•efugio sentimental, uníase eí decorado !ü ^ "ienos P^i(> 9e°un 
excelente, que salpicado de policromas e1' fue a<iVfia*f a ^ ^ 6 ^ . ^ f 
armonías daba la. nota hermosa de un ^ ^ . W ^ a efectuarse con el de , 
día de traía rrabo del enorme árbol, evitando así de 
«Las Africanitas.., dos beüas cupletis- exponer o los suyos a una verdadera t m j 





suplica encarecidamente la 
l.u de octubre de 1019.—El 
Bolsa de Madrid. 
. u a > * • • > • • » • 
NCENDIO 
pa>a unas ñoras ag 
hn.-tn rnuy c e n a Ue la? Cois J mHCmn 
Certamen de OüOto y baile. 
En la tarde uel 26, un público nume-
roso y entusiasta de la regífen campu-
rriana se congregó en la plaza de la 
Constitución para presenciar el certamen 
de canto y baile.' 
La tribuna del Jurado formábanla dis-
tinguidas señoritas acompañadas por el 
catedrática don Luis de Hayas Sáinz, pl 
Edílicioíeletónicodesirurilo 
ntsrior F . 
a • 
a D K 
• C»..— 
• & ¿ 
• A 
* 3 y H 
tsortiaAfeto 9 por 1.M F 
» 1 
« * © 
s ,4 C 
• • i> 
POR TELEFONO 
VALENCIA, L—Un violento incendia 
ha destruido el edificio de Teléfonos. 
Las hilos telefónicos cayeron sobre los 
concejal don León Gómez 'Pérez, el abo- cables de la luz eléctrica y de los tran-
gado don Vicente G. Callantes y el cono- vÍ.is teniendo que ser suspendido el ser-
cido industrial don Manuel Nestar. 1 v¡(<in 
Resultó una fiesta bellísima, con todo , 
el sabor cántabro tradicional y rmtgní-' ' " 
tico que, como oleada de abolengo, im-
borrable, corre por el espíritu de Cam-
póo. La pandereta, el baile de mozas y 
mozos aldeanas, la forma bierática, in-
confundible, todo, en fin, contribuyó a 
que este trozo vivo de la leyenda roiuán-
tca presentara como la «resurrección» de 
los siglas muertas. 
Las cuadrillas de mozos. 
Lo que ihubiera sido también un espec-
táculo interesante en la tarde del sábado 
son las cuadrillas de mozos que simula-
ban i r a rondar por las casas de sus ama-
das. Imponente aspecto ofrecía la plaza 
Vieja a, media tarde., y ya había cundido 
el interés con las primeras canciones do 
las cuadrilas que comenzaron a cantar, 
cuando la lluvia disolvió a. todo el mun-
do y tuvo que quedar en suspenso la. 
fiesta. 
Ha estado lloviendo toda la tarde y 
por la noche sin cesar un momento, par 
cuya motivo na (ha podido haber concier-
to ni paseo, 
DE VITORIA 
Después d e j o nomenale. 
A MADRID 
VITORIA, 1.—En el exprés del medio 
día ba salido para Madrid el ministro de 
ia Guerra. 
Fué despedido por las autoridades. 
A SAN SEBASTIÁN 
En tren especial ba marobado a San 
Sebastián el escuadrón de la Escolta Real. 
Antes de marchar, los afi«iales del se-
gunda regimienta de artillería de monta-
• «Taorízabie, 4 por lOí, F.. 
jarico de España 
s Hispano Americanc 
DÍA 30 DÍA 1 
76 90 76 0 0 
76 90 76 0 5 
76 90 76 10 
77 50 77 0 0 
77 0 0 77 0 0 
77 0 0 76 75 
78 0 0 77 5 0 
96 75 00 0 0 
0 0 0 0 96 40 
OÍÍ oa oe 75 
C 0 00 96 76 
96 7 5 96 75 
96 75 96 75 
00 00 00 0 0 
506 00 516 0 0 
6'd0 00 360 0 0 
Río de 1A PJat* 320 0 0 314 0 0 
fab&co* ^ 1 0 0 0 312 0 0 
^oruK. - ,260 0 0 261 0 0 
ün:anteí 273 00 00Í) 0 0 
98 25, 97 5 0 
00 00, 44 2 5 
1C5 20 105 10 
000 00 000 0 0 
000 00 000 0 0 
00 00 84 75 
\sacareras, prcíarontet 
átm ordinarias 
Cédalas, B por 100 
i'eaoro, 4,75, serle A 
dem id., eerle B 
isacstreras, estamplHadat»... 
r.dem, DO estampiladat 
íxterlor, eerle F 
>fMke ei * !*«r 110 
fraiaeoi» «...^ 
Líbrae «.....». 
U o l i n 
00 00 00 00 
87 35 85 5U 
100 10 98 251 
62 40 62 15 
21 86 22 04 
5 18 50 5 28 00 
(Del Bencc Híspano Ameri-Ano., 
Cámara i t r o á c i a l Agrícola 
El próximo domingo, 5 del actual, se 
procederá a la elección de los vocales 
que han de. componer esta Cáimera 
(veinte en esta provincia). 
la capital. 
Kotas necrológicas. 
IPor lo que. respecta a 
ña obsequiaron con un banquete a sus acln se celebrará en el salón de sesiones 
compañeros. del excelentísimo Ayuntamiento; la vo | 
^ t acón comenzara a las ocho de la ma 
EL AVIADOR FRGMRAL ; ünnn ¡r a las siete se constituirá ia me 
Procedente de Villafranea ba aterriza- sa, que estará formada, por el alcalde 
do en el campo de Lacua el aviador From presidente, y como adjuntos un cura 
bal, que fué en automóvil a aquella villa ¡ ' ámno «m juez municipal, el presiden 
x M~ ' • ¡u- . . J te del Sindicato Agrícola y un represen 
HQV domineo es últinio d a d h.s fe" a ,h'aceieS ^ del aParato Mf>ri1^' tante de la Junta de Reformas Sociales. 
r \ ^ í S o a HI ? 1 VÍ ! i aterrizó allí y que fué detenida por el al . I 
nas y fiestas de han Mateo, pero como el , . í -i * » ^ T j 
día ha amanecido ilaviendo na ha podido calde' P01^ue el Vúoio no t r a i a I a <locu-1 
celebrarse el concursa de bolas en ((Las mentación en regla. 
Fuentes» ni la becerrada. Aquél queda El aparato Moranne 'venía de Francia' Con profundo pesar hemos sabido la 
suspendido (hasta otro año y la becerra- para tomar parte en las fiestas que se noticia de la muerte del que en vida lúe 
da se celebrará probablemente el próxi- celebrado en Hionor del Monarca. |fionPado padre de familia -y excelente 
mo domingo. ^ amigo don Antonio Fernández y Fernán 
Otros noticias. c , ~ . • r ! ̂ ez Gallostra, conocidísimo y apreciado!; 
-.•gruí nos anuncia la Prensa de Cór- t f l DOflOf flCl vOff lZOIl ÜC JCSUS* S:"l,ilü.(i,"r P0r ^" dotes persona-
dobá, ¡ha debutada en aquella capital con , | les que hicieran, de él un homlue bueno 
y caballeroso. 
A las muOhas manifestaciones de pésa 
me que, con tan triste motivo están re. 
cibiendo la viuda, hijos y demás familiaj 
del linado. una la nuestra sincera y senI 
t i da. 
Descanse en paz. 
felicísimo éxito nuestro contemíneü y es-
timado amigo el excelcente harítono Lu-
dolfo Caiña. Nuestra enhorabuena 
SU nuevo triunfo. 
En Consolad¿n 
El próximo viernes se oelebrarám etn 
Porl'6£ítá parroquia solemnes cultí)S en honor 
del Sacratísimo Corazón de .lesús. 
A las siete y media de su mañana ae 
celebrará la. misa de Comunión, con 
acompahamiento de órgaiib y cánticos. 
Por la larde, a las siete y'media, será 
expuesta Su Divina Majestad en el Sa 
grario, se rezará la es/taiiión, Rosario, 
letanías del Sagrado Corazón y y la ora 
letaináaa del Sagrado Corazón y la om-
lemne bendición y reserva del Santísimo 
• j • J ~T~ n Sacramento. En la w á w M i los Padres Jesuiíss r é » % a w ^ 4 c & s 
nes cultos, los primeros viernes de cada 
El próxido domingo, y en ei salón de, me9-
Al linalizar las lerias el veraneo termi-
na también; nuestros amigos dé la c o l ó 
nía veraniega se van, y parece que la des-
animación lodo lo envuelve, llenando de 
.tristeza las calles y los paseos. 
El corresponsal, 
I N T E R E S A N T E T O N F E R E N C I A — 
e TAÜHIÑA <1\INES> (S. A.) 
moiitaiieses 
Los oí!cíales peluqueros. Continuando da información comercial que empezamos días pasados hemos de 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la méüula. 
— DE VENTA EN LAS UPOGUERfAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas. 1, y Wad Ras, 1 y 3. 
S e ñ o r a s : entrada gratis; uéanse programas fíe mano. 
LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS CUATRO, EN PUNTO DE LA TARDE 
Nos vis da una Comisión de la Asocia r.v. 
cion de oh iales barberos y peluqueros que bablaránl del plan de las obras pia !nombrada , farmacia y laboratorio Ha-
para rogarnos que rectifiquemos el x\\ dosas y sociales que conforme a las cons lonso elaboradora de los productos finos 
moir que circula, y que nosotras 'reco titucianes generales de las Congregacio derivados de da leche y del malta, Lac-
Harina lecteada, Mulavina, Maltón 
leima, que está de venta en to 
en las primlcipales capitales 
de la. no aceptación por parte de algn El director de «El Debate», señor He 'extranjeras. 
nos patronos de las liases propuestas, ex rrera Oria, llegará uno de estos días aj E,l señor lAlonso,, dueño de tan acred'i-
cüacioa que pudiera dar lugar incluso Saiutander, con el exclusivo objeto d.» in 
a la declaración de una nueva huelga. mar parte en este acto. 
Se^un riuestros visitamtes este rumor (Al esta interesante camferencia, además 
es fnlso y ;isi |p Üiacemos constar muy de .lr|s| couiiglrelgantes, podrán concurrir 
ansiosos, cuantos jóvenes deseear asistir. 
• i V. 7 . U0V9S momaneses — | |gíamos en nuest ro número de aver, res nes Marianas integran su fin principal y 11»11. Harina 
JBlio Marqulna. Esteban Salazar. Manuel Mencliaca |;r^ ^ Z : : z t Z T ^ A g s á ^ " ^ 1 * ~ H V ^ ¡ ^ 
l^je del rejoneador: el ex picador de toros raontafiés Pantaleón Martínez 
,í '-¡dder ,n y) o] matador del novillo, si no fuese muerto por el rejoneador, 
^nocido'novillero sevillano LORENZO 'ZARAACÚSA (EL ANDAId'Z^ 
Joaquín feant usté 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor! 
Madrazo, y de doce a una y inedia Watl-I 
Rás, 7, primero. 
f^LEFONO NUMERO 1 75 
Dr. Sáinz de Varanda.1 
't H'rm v r':foíH3«í!adM d* la istvltr-
lada farmacia, ha sabido, merced a su i . .••,,.it.i,,r ^-niiiar d'1 die'' ' — O.-̂ DA 
talento y laboriosidad, colocarla a. la ca | turas en la Facultad de Zaratroza. 
ht-za de todas las de su clase y hotv ve Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuenoia. 
recompensados sus esfuerzos, con una Consulta de 11 a 1. 
clientela numerosa j BBCOgida, San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-7L 
MEDIO CUDEYO 
Sinsabores y fiestas. 
•Sensibles son por desgracia las circúris 
tancias por las cuales atraviesa esta co 1 
marca, y doloroso recopilar jas causas de 
las desdichas que, para el. próximo in 
vierno se avecinan. Los labradores, lison 
jeados por aquellas dulces mañanas de 
primavera, hermosas y acariciadoras, 
sembraron en el surco de las binadas tie 
rras el grano productor; pero el mundo, 
que tiene iaaos de una verdadera aspere -
za y de una falsa dulzura, nubló comí im 
quietudes el reposo, porque faltó ai culti 
vo la i luvia que fertiliza las huertas, los 
piados y las mieises. EJ viento-«áhregO)>, 
¡miuduoso, eomq reyerberacién de plomo 
derretido, reinó tenaz en la pilenii, Caná 
rula, y siguió la ola dé fuég'o al p m que 
las majtwhas del sol iiciincialwin tú de 
sasiic de las vegas, antes obedientes, 
d.'.ciU's al irabaju y hcj(y détenidaB Como 
su presa en. las mallas" de invisibles re 
ties que los ojos no veu al través de 
e&a mnieusa y azulada bóveda. Los hom 
bies de ciencia nos ¡hablan de urna ra 
diacifui ma^Bétiicá, diciéndomos que e» 
tamos ante lo imprevisto y desconocí 
do, y no otra cosa cabe más sino obser 
var, estudiar y esperar; ya sabéis el re 
medio que se os (¿rece... Empero mucho 
pudiera decirse sobre la parte de res 
pomisaMlidad que en catástrofes de esta 
natm-aleza puede atribuirse a la impre 
visión coa que se han cambiado las con 
dlcioheis climatológicas de regiones en 
teras por el desatentado modo con que 
la mano aleve llevó , impunemente, la 
tala de los montes y la desaparición de 
todo su arbolado. Nadie puede dudar eo 
bre la grandísima influencia que Ja pre 
sencia de selvas (y basques ejerce en la 
producción conístante y equilibrada pol-
la ihumedad distribuida po(r sí misma; 
y los labradores mió deben olvidar y sí 
p.'iisar qui-, al desaparecer esos senos, 
que son las nodrizas que fertilizan y 
nnln'n la tierra, perecerá el cultivo, ven 
drán las tempestades, crererán los ríos 
v se producirán mayores daños a la 
agrieult.ura en aquella!* comaroas que 
la avaricia dejó desnudas de su riqueza 
forestal. Redímase, pues, el hombre de 
esa i iilpa. y sepa que él que sufre ¡y es 
pera vence los desdenes de ja fortuna, 
y, que C0Q su propio esfuerzo, le dejará 
Obligada ciiandi» tiene poi- lisonja injue 
Ha fe eji sus mudany.as o en las varia 
das decoraciones del mundo, que, si per 
inanentes en la realidad del espectáculo 
no son sucesivas, sino en apariencia, 
PQrquc urnas veces se ocultan esa« aimu* 
gas sensaciones que em la tierra repre 
sonta el reposo, para surgir aflictivas 
también en otros parajes o mundo* 
que nos son desconocidos: es la alter 
nativa constante de la quietud o el mo 
• vimiento de lia luz o los tinieblas, 
del premio o del castigo, del ordera o el 
desórden. Avive el hombre su fe y con 
fíe en la esperanza, que son las dos vir 
tndes mayores grabadas en la inteligen 
cia y en el pensamiento sin odvidar que 
el Universo es su imaginación hecha 
sensible. Y en dulce contempladóni de 
sus inciertos destinos, recuerde los ver 
los fervientés pa í a que tengan fe,—qué 
qsejl báláaono benéfico que suaviza (y 
mitiga las penas—y elevando los brazos 
al cielo termina su elocuente sermón r o n 
las palabras «¡Suisuu cordal», ¡arr iba 
los corazones! . . 
Día solemne en_eil que afluyen al uní 
cb manantial todas las fiestas que se 
tributan a la. Virgen con diferentes de 
momihadionesí: '«Día, grande para la 
Francia," donde se hizo más célebre que 
en otras partes, desde que el Rey Luis 
X I I I , de gloriosa memoria en el a ñ o de 
1638, escogió para consagrar su perso 
•ma v a su real familia; acto el más au 
téntico que hizo jamás algún Monarca 
cristiano imitando a David que, en pre 
sencia de su pueblo también se consa 
gró, interesando a sus vasallos para que 
fuese de eterna memoria en sus domi 
"l,,S,,>'" JUAN JOSE DE DEI.AVO. 
(r.ontimiará). 
S E C C I O N M A R I T I M A 
_ _ — — 
El «Reina María Cnstíra» S JMM ra 
diograma recibido ayer jan la Casa « on 
signataria, el próximo viernes llegará a 
La 'Coruña, procedente de Habana y Ve 
racruz, el trasatlántico «Reina Mana 
Cristina.» . 
A nuestro puerto llegará el próximo <io 
miiuío. conduciendo 300 pasajeros .\ 150 
toneladas de earga general. 
El uAstrakhan».—Dri 8 al 10 del anual 
recalará en nuestro puerto, procedente 
de Nueva York, el magnífico vapor In 
glés «Astrakan», conduciendo 6.000 tone-
ladas de petróleo ©n biuto para las fa 
hricas de refinación del Astillero y para 
• otras varias del Norte de España. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Buques entrados— ( . M a r í a . . . . -un r a r 
bón, 
i Sai-id^.—«María Luisa», 
DETALLES CURIOSOS 
Quien es el ffcisuní. 
Nuestro colega madrileño «El Día» 1»'»-
blica la siguiente curiosa Información i 
..lié aquí el pesonaje sombrío qm*. 
iap-tado en los abruptos riscos del Rií, 
aguarda pérfidamente la llegada de nues-
tras bravas tropas. 
lE'I jefe de la liarca enemiga es el clie-
rif Muley Alhmed ben Mohanu-d i»"U A))d-
Alah el Raisuli, el Hassani, el Alami, 
Nació el Raisuli el año 1868, en e| 
aduar enclavado en el monte Sínut, fié» 
ne, pues el Raisuli cincuenta y un años, 
Es de estatura casi gigantesca. Su mi-
rada eés clara, con tenacidad y dureza 
en las co«aft, escudriñándolas. Su frente 
es ancha, pensadora, en la que se acusa 
una voluntad fuerte bajo unas arrugas 
verticales. Los*caballos de su Jmrba. son 
rizados y abundantes, matizados acá y 
allá por los bilillos blancos de algunas 
canas. Tiene el Raisuli ademán y apos-
tura de señor. 
Da la sé-nación de pertenecer a una 
raza dominadora, en la que ha estado 
vinculado el mando y el dominio durante 
muahas centurias. 
Automóv i les E L I Z A L D E 
Cons t rucc ión Nac iona l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Rema Victoria 
x .-: Eugenia modsio 1919", Omnibus y Cam ones :-: : : 
E T S T T R . E G r A . I I V M E I > I A 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 ^ 3 . - ^ A W r T A ] V I > E I « . - T e l . 3 0 3 
sos de una leyenda del siglo X V I I «El 
pecador arrepentido». 
Llorad mis ojos, verted 
en carrera (sucesiva 
al riego que no la tierra 
el cielo, sí, fertiliza 
Ea, pues, si ho has sacado 
eni la tierra que ciultivas 
de la isiembra los cuidados 
otro fruto de agonías. 
Vuelve en "tí, y vuélvele 
el rostro ail cielo que te convida 
con más seguros deleites 
que los siglos no marchitan... 
Laík enuxiioiues iespiriluale|.-< adeiieran 
los latidos del corazón, y en esta ocasión 
idino e, abatimianto en alegría. ¡jEfOSf 
qué nó, si es el 15 de agosto, el día de 
Ja ñesta de la Patrona üe Medio Cude 
yo, ¿a más solemne del año, la uAsumción 
de lí^ Virgen María a los cíelos en cuer 
po y alma y su glorilicación para ocu 
par el trono de DLOS al lado de la Santí 
sima Trinidad?... 
... Todo se transforma, y la hermosa 
mañana acariciadora contribuye a la 
gran ^oiemnidad religiosa que esperan 
impaciantes los feüigreseis. Las campa 
mas de la gótica iglesia parroquial de 
Valdecilla, que se alza majestuosa des 
de la cumbre donde se ediíicó hace siglos 
y descubre por todos sus vientos ios más 
neJlos horizonles, grisáceos y es^nelral 
das, lo aaiuncion con su repetido «talán 
tán tán» de sus lenguas d& broene;. y 
los cohetes que estallami en las alturas 
y contempla alborozada la infantil 
Uegión, siempre miumerósa, corean con 
giltqe de alearía el artificio que prece 
de. a las grandes fiestas populares. 
La muchedumbre, apiñada en el átrio 
del espacioso tempdo y «obre la extensa 
albardllla de piedra que protege su re 
r i i i t u , espera la llegada del reverendo 
Padre Dominico fray Manuel (lUtiérrez 
de Ceballos, orador sagrado, de simpá. 
tic^a presencia., cuya fogosa palabra y 
voz bien timbrada ha de conmoverles y 
convencerlos como en pasados meses ya 
lo hizo: llega, (y todos se descubren; le 
haceui calle y le rindam su homenaje... 
El templo viste de giran gala y la nu 
meroisa aoin^yrreiucla de fieles, embele 
^ulos, escuolian atentos al predicador, 
que les emociona, y percíbense en el au-
ditorio hondos suspiros y lágrimas en los 
ojos: expresa coa todlo el fuego de siu 
elocuencia las excelencias de la Santí 
sima Virgen, Pditrona de Medio Cude 
yo, como madre de misericordia, am 
paro y guía de sus hijos en las tribu-
laciones de la azarosa vida; pide su i n 
tercesión y gracia para los afligidos en 
tierra y mares y que los cánticos de ale 
gr ía suban, como las espirales del in-
cienso a los píes del excelso trono; y 
dice—al menos así lo explica— que es 
tos áctoé piadosos que hoy se tributan 
a la Reina de los cielos son efluvios de 
ocultas hlgrimas, ecos de ardorosas ple-
garias y vibraeioneH de la fe y de la 
esperainxa; ondulaciones y deliquios del 
.espíritu y luz del pensamienito redimí 
do pofla gracia y los resplandores del 
¡iureo cáliz de la amargura: estimula a! 
La influencia sobre los kabüe^os. 
EJ Raisuli es eberíf, lo cual significa 
que es descendiente en línea recta del 
I rofeta, y que por su venas corre sam 
|re de sultanes, 
, Su árbol genealógico arranca de los 
Chorfa, raisuli; de Edris Ben Abd-Alah, 
descondiente de 'Maboma y fundador de 
j la ciudad de Fez, en la que se conservan 
sus restos para veneración de los creyen-
' tes. .Muley líris, fundador de la dinastía 
..'drisita, "instauradora del islamismo en 
I txido el Imperio de Marruecos, es legítimo 
' ascendiente del señor de Sinat, y nada 
más fácil, aparte su prolijidad enojosa, 
1 que. recoger nina documentada genealo-
gía del Raisuli. 
| ffié aquí explicada la enorme infhlen-
ea y el gran dominio que ejerce sobre 
los cabileños montaraces. 
Automóviles PEUGEOT 
Victoria decisiva y concluyente. 
En la famosa carrera de Indianápolis (América) P E I J i G E O T se clasificó en la 
forma siguiente: 
* IPrimero. 15. Wilcox, en coche PEUGEOT, 5 ih. M m., 21 s. Más de 800 kiló-
metros recorridos a 139 kilómetros, 851 de media. 
Tercero. Q. Goux, en coche PEUGEOT, 5ih., 46 m., 2 i s. 
Coches PEUGEOT de 1911 batieron la formidable coalición de coches 1919. 
Concepción mecánica perfecta de la fabricación PEUGEOT y resistencia incompa-
rable son las consecuencias que se deducen de tan dura prueba. 
Represenliinlcs exclusivos para. E s p a ñ a : 
LORRIO, LONDAIZ, ESPADA Y COMPAÑÍA—GARA'GE V I C T O R I A — S a n Se 
bastián. 
'En S a n t a n d e r : S A L O N EXPOSICION, Paseo de Pereda, 21. 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedades del 
de compra e importación de primeras 
materias. 
¡"ota.—Deseando Ha Comisión orgauii 
/,a<ktra hacer obra, lo más perfecta posi-
ble, encarece a lodos los patronos espa-
ñóiés, el estudio de todos los asuntos 
aiiiunciados y 'Solicita el envío de memo 
rias, apuntes, notas, proyectos y opinio-
nes <y en ganiera! cnanto pueda ilustrar 
al Congreso sobre cada uno de los extre-
mos puestos a debate. 
Estas comunicaciones deberán dirigir 
se a la iSecretaría de la Comisión organi-
dadora del Congreso, «-Federación Patro-
nal de Barcelona», Rambla de Canaletas, 
(i, Barcelona, antes del día 18 de octubre 
de 1919, a las doce de la nodhe, en cuya 
hora se cerrará eJ plazo de admisión.— 
Por la Comisión organizadora; el secre 
lario, F. Pone Solanas-
Vida i-eligióse 
Mes del rosario em San Miguel. 
Para isecnndar las inistrueciones d'e 
Ja iglesia y las recomendaciones de 
nuestro exci-lentísimo Prelado, desde ma-
ñana, en La iglesia de los Padres Pasio-
nistas de San Miguel, se celebrará como 
otros años el mes del Santo Rosaría.. 
Este' comemizará al anochecer, y, seguí 
damente, se hará con exposición menor 
ej. ejercicio del mes, terminándose con 
cánticos propios de esta devoción. i 
Idem Asturias, Galioi 
ra, nacionalizadas, a ( ¿ V 
ts 9.000. ^ Por Í ' S , 
Idem Ciudad Real •, u i 
por 100; pesetas 5.0(K)' W j ^ 
Idem Hidroeléctrica' ,, 
por 100; pesetas 20 00() 
Idem erica a Constructora v, , , , . 
100; pesetas 20.000. V'11' á 
GRAN P E N S l O N A D l T S ^ Señoritas de Rodrigue^^EGioN 
medio pensionistas v lntP¿: 
Para más detalles pidaeMxteV 
^^to8.-Maí,t,iíron8se <% 
^ 1 
Me/cade de q/rbén.. 
de carbón vegetal eslni^'.'i 
/.a de la Ksperau/.a, [\ 
i'.nlas Báfi arrobas de 
ecidd "leu til 
este a bis precios de i HH V •> ,' ^iibffl 
según, calidad. ' ^ 
Del Inien orden y cem 
las pesadas se e/iu-arr,;. 'PpobaJ| 
la CVúárdia municipal ' " Hllu H 
"La Niñera Ele 
r'lIENTE, NUMER 
íínica Casa en uniformeo ^ " 
9ante 
E S T O M A G O , 
H I 6 A D O 
E I N T E S f l N O S 
porque no contiene R1SMUTOS, RICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus , 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDEjáEH IMITADO. 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
M m m m \ m . José Mario M k - M l i 
S U C E S O S D E A Y I 
«Este hombre hsoô  y bravio...» 
•Frente a, la antoridad del*Sultán, me-
díatizada por la ingerencia de los euro-
peos, se alzaba arrogante y fiero el Che-
iií Raisuli. 
Estíi (hombre hosco y bravio, al frente 
de sus indómitas jiiesnadas, arrasaba las 
l i d i a s del Sultán, infligía castigos sam 
griento^ a los soldados del Majzen y re-
partía lo» beneficios de las porrerías y 
de las rapiñas entre los que le eran adic-
tos, titi e.snirltu de justein le animaba, 
y frente a las mehallas jerifianas, encar-
gadas.de cobrar los tributos, y frente a 
los protegidos, emboscados tras las cé-
dulas de las Legaciones, el Raisuli Ju= 
ohaba pr el derecho de los desvalidos. E] 
sultán, acuciadlo por los dipioimUicos de 
Tánger, le perseguía. El Raisiili, desafian 
do las iras del soberano, tuvo mucho 
IÍÍ-MÍJJ.. día jaseyeos a wastey Í\U»¡I¡\, ei ul-
timo emperador indepeaij'eia.te de Ma-
rruecos. . 
Para que cayese en las redes del rajá 
de Tánger fué necesario él engafio y la 
emboscada. 
Cómo cay¿ el Raisuni eti la red. 
Ej Rajsufi ,cayo cu ja trampa, y P'SLV-
gado de cadenas y roiiüuado en l'a isla 
de Mogador, permaneció cinco año>. 
Después, iimerio Muley Hassán, en el 
trono Abd el Azzis- más tarde Muley Haif-
fidj el Rajsuijí fué factor iinpn sri'iaiibic 
en la política de Marruecos. Con él tu-
vieron que tratar ios Estados Urfidos y 
negociar Inglaterra, cuando Jes secuesr 
tros de Perdicaris y de Wajley, del caíd 
Map-Oean y del periodista Harris. Con 
él hubo dfí negocia:' el C uerpo diplomá-
tico tangerino cuando, dueño de la ciu-
dad de Tánger, y en lucha diaria con las 
tropas del sultán, el Raisuli supo guar-
dar la yida y Chacienda de los europeos. 
Dajpuiés. ' í Haisuli fué nombrado bajá , 
de Arzila ; con su aquiescencia y con su1 
amparo, las tropas españolas ocuparon 
Larache, Alcázar, Arcila, sin disparar 
mn tiro, cuando las asechanzas de una 
potencia extranjera se disponían a. frus-
tiar el derecho de España, 
Este as el ihombre que hoy, tras de los 
riscos de las fragorosas montañas rife-
ñas. agua nía el ataque de nuestros bra-
vos soldados.» 
La corridajiel domingo. 
La corrida de los montañeses, suspen-
dida por causa de la lluvia el domingo 
un-imo y el anterior, se celebrará el 
próximo con los mismos elementos ya 
anunciados. 
El deseo de la Taurina «Kines» es que 
ios diestros montañeses Julio Marquinn, 
Esteban salazar y Manolo Menahaca no 
terinincn hi temporada sin antes torear 
en Santander, 
De no sor así, esta corrida hubiera sido 
suspendida definitivamente. Digna de 
aplauso es esta conducta, ya que la cele-
bración de tal corrida supone una enor-
me serie de sacrificios. 
Como estaba anunciado, el primer toro 
lo i v j o n e a r u el caballero Juan Gómez, 
quíep llevara de «paje» f vestido a la 
«fedéripa» al ex varilarguero montañés 
l antaleón Martínez. 
EL SEGUNDO CONGRESO PATRONAL 
Cuestloflar[o preliminar. 
Cultura y mejoramiento de las clames 
obreras.- Organizaciir bconómiPa y ju-
rídica de la protíuccidn—Oígar?i•[.«...n 
industrial (niejni.a "¡s incremento de la 
producción). 
i.ey de contrato de trabajo.—Fórpiulas 
de regularización de salaries. CoricHia 
ción y arbitraje. Dolsas de trabajo. ¿Debe 
estimarse como una solución la part id 
pación en los beneficios?—La jornada de 
traba)*) y su regula riza c i i,-..:, según las jn 
dusfrias. 
La sindicapiim obligatoria para Paró-
nos y obreros.—Cápiaras de trabajo.— 
Régitoen de trabajo en los talleres y la 
hricas.— Enseñanza profesional.— Revir 
sion de la ley de accidentes de tral>ajo.— 
Seguros.—Cooperativas para fd mejoi-a-
mlento de la vida. 
Tribunales de Comercia,—iColiicsejos ofi 
cíales de industiáa.—Coflrceniracíóffi l i r 
duslrial y ollcinas de venta y propagan* 
da.—Seguro de huelgas.— t'.ooperatívas 
Dos «/atas». 
Por el guardia municipal Vidal O. Ma-
ruri fueron detenidos dos muchachos de 
quince años ambos, llamados Angel Ló-
pez iBustamante (a) «El Laredano» y Luis 
Zoyar, que se dedican a coger bolsillos 
por las plazas y mercados. 
De las'oficinas de la Guardia munici-
pal, pasaron al Gobierno civil a disposi-
ción de4 soñor comisario de Policía. 
I Enttre ellas. 
1 Se dieron una regular paliza em la ca-
lle de Guevara, Ursula, y Benita Fernán-
dez, a consecuencia de la cual fué asis-
tida l ígula en la Casa de Socorro de 
fuerte dolor de cabeza y erosiones m la 
cara. 
C o m o s.- snpoíidrá, el hecho dió lugar 
a up fueitt- escándalo, 
Unvi denuncia 
Don Agapito C, lleras, propietario de 
la sastrería situada en el número 1 de la 
cadle de Santa Clara, presentó una queja 
manifestando que de la repisa de nn bal-
cón de la Audiencia, y por defecto de la 
bajada do aguas, cae ésta dentro del es. 
caparate, estropeando .̂1 género en él ex-
puesto, 
Se cortó la mano. 
Matilde Colína, de treinta y un años 
de edad, hallándose cortando leña em su 
casa, en el Paseo del Alta, se equivocó 
'la=i. amas, añas y nlfieraa. 
Delantales de todas clases 
ílos, ío«ftf>. etc., 1 CUeíoi. 
Matadero.—Romaneo (igi .- \ 
.resies mayores, 29; ¡,i..ni S ¿ 4 
con peso total de (U72 kilos • 1 
•Cerdos. 3; erm pes<i total de yM 
Corderos. 16; con poso t(LÍA| ^ •MÍ 
los. ll£íj 
iCairaieró®, 4-; con peso total de J 
Cura las enfermedades de las 
y árboles frutales. 
Sociedad de carpinteros y e|,an|. 
Esta Sociedad eelelnaiá jum, 
ordinaria el viernes :\i ., |as \ 9 
noche. Se advierl a lus compaflS 
se cumplirá el artículo 26 del i J 
to, ¡y por lio tanito. no se les olvíl 
ni&ro de asociado. 
La Caridad de Santander.-.̂  
miento del Asilo en el din. de ayer j 
siguiente: 
C.ojniilas dislribiiidat^ «(¡(i 
Asilados (pie ipiedan m oí i 
hoy. l ü . 
Contr 
Música—Programa de las obraij 
ejecutará hoy la banda municipal,dií 
a diez en el paseo de Pereda: 
«1904», pasodoible.—Vázquez. 
((Mirtos .de oro», valses,—FaiiiladiJ 
Dirigido por las maestras superiores 
Sección especial de párvulos.—Preparación para el í g» 
i en los Centros oficiales. I >» 
Daoiz y Veiarde, 3, cuarto.-Santander | ^ $; 
de sitio, descargando el ha^üia sobre su 
muñeca, en vez del madero que cortaba. 
Fué asistida ep la Casa de Socorro de 
una, iherida contusa. 
Cas» de Soco/ro 
En este benéfico establecimiento fueron 
a y e r asistido^: 
—Hilario GutiéíTez, de veinte años, hê  
rula contusa en el dedopiedío de |a numo 
derpeha. 
—Jos'é iPortilla, de trps años, de herida 
contusa en la región interparieial. 
—Alberto García, de tres años, dp hedi-
da inpisa y extracción de un pristal del 
brazp dereichp. 
—Marcelina' Gutiérrez, de cincuenta 
años, de lierida contusa en la región frqm 
tal y erosiones en la nariz! 
«Moraima», capricho instnim»^ 
c'riptivo.—Espinosa. 
«Eil reloj de Lucerna», nbert 
Marqués. 
«La pavana de Luz llenoá», m 
S. Miguel. 
bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Afl|Optízad>lfl, 5 por }00, q ¿ ,70 por 100; 
pesetas 12.500. ; 
•Carpetas, -i por KX) interior, a 76,té por 
mi pesPta# f>.tm. ' • 
Acciones «i^. AiuHtriftca", a 100 pw WOÍ 
pesetas 16,000, 
Obllgáelones «La AtistPlftoa», a lól por 
100; pesetas 2í>.m. 
Banco de Santander. O O I « : F » A S Í Vinos PATERNINA 
FUNDADO EN 1.857 | 
Cuentas comentes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, ídem. 1 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. I 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
¡3 por 100 de interés anual hasta 10.000 
I pesetas: el exceso 2 por 100. 
, Depósito de valores, LIBRES de dere 
I chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todp^ 
| clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títulos 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos con 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to-
da clase de operaciones de Banca. 
SAN FRANCISCO,.13, SEGUNDO 
Monte de H d di ü n s e XIII 
v Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo •> 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de inte? 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte»1 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca» 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface'el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.001 a 10.000 péselas satisface 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
preseaitación; y anuallmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Santa Clara, 11—Teléfono 7CS. 
Relojta'a & Jcycría & Optica 
• A M • I O M O N I B A 
PASCO BE PEREDA (MUELLE), T y ' 
X GARCIA O P T Í C O 
San Franoisso, núm. 16—SANTANBEP 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes j gafas am' 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOFEDí 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Arttsulot KOBAK 
MADRIB 
AMERICAN OPTIOAL SPECIALITS 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equitativa) 
m m m m m i s s a m m m m B a m m m m m m 
A . l a s s e ñ o r a » , 
M. G. LA COMA 
Expondrá en sus salones los días 13, 
14 y 15 unja gran colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros, tanto 
:—: de señora popio de niños. •—; 
HERNAN CORTÉS, 2. SEGUNDO 
Manuel : 
: Martín 3z 
SAN FRANCISCO, 1. PRAL. 
Avisos a domisiilo.—Teléfono fttt 
SRAM CAFE RESTAURANT 
Es^eslaMdad en bodas, banquetes, étt.i 
HABITACIONES 
Servicio a la «aria y por eubiert*»«, 
de 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Tebefonemas detenidos.—De il 
María Peira Fariñas, liescnoqdá 
De Barco Ion a: Ainalui Mo0B 
de tmero, desconocida. 
iDe Oirta-t.'na: Colechares, desoí 
De Madrid: (la ra iza bel, lio|«l El 
descoinofido. 
De nnrriana: Manuel Gómez, 
Pritncisca G6mez, ausente. 
Observatorio Meteorológico del insl 
Día 1 de odulíre de 1919 
I8,ü 
Barómetro a Op y al nivel del 
mar.. 
Temperatura al sol, . . • • 
Idem a la sombra 
Humedad reíaíiva.. • . . • 
Dirección d§l viento.. . . • 
Fuerza del vipnlo 
Estado del cielo l¥: 
Estado del mar MJJ 
Temperatura máxima al 8o1" |̂ü' 
Idem máxima a la sombra, 21,1). 
Idem mínima, 15,0. 
Km. recorridos por el vienlo ae 
8h hoy, 79 
Lluvia en rnim en el mismo twn 
Evaporación en id. id., 1,2. 
E 2 L C E N T R É 
D I 
P e d r o A . S a n Ma 
(Sysssor ds Psitro I " ^ , 
Especialidad en vlnoi blsac01» 
ra. ManKanila y Valdepefl̂  '• 
! Aue todas clase.' 
I más infor 
Wad-R 
Calman rápidamente 
tos. Curan slemp̂  




matógrafo, .J ta 
Desde las siete, estreno 1 
sodio de «El rey del c i ^ " ' 
PABELLON NARBaN' 
K ü e t ' Carn' 
'i'ivp„.,/.Al"sena; 
Caihíaz«0 P01 m d e • 
ganse los p 
siete sección continua. Jí(l^ 




b*> \n ?.arcel 
5 0N v A! — S ío,, n ^ AVILE: 
otrüs ini 
Ni 1857 
il)i e de | 
ana ( k W 
'Erigirse a K 
me: M0(|rs, • 
ta l í d e r . "• 
^ c a n t i l . 
1 vist«% 2 i.(.r ia 
tres meses. 2 w 
)or loo irte,,, 
íor 100 klem 
moneda exlraj 
m í a 3 por UNJ^ 
Oí) péselas, 
in a fin de 
-IBRES DE DE 
artas de crédiio 




L i i l a n 
ellos hasta ú 
conómicos, H( 
strción de esia 
de los ilerecto 
o noveno de 
pedir a loi i 
ni dividenflá 
»!i cualquien 















i o n 
teda primera, n 
/ Roja 
5 -r. O ' 
D r e n 0 
SANTANDER 
COMERCIAL 
HIÍCM Itaite Díl M H 
HIJO DE CEBALLOS 
ULTRAMARINOS FINOS 
S e r v i o o e s p e c i a ! r á 
p i d o a l a r d i n e r o 
S O M B R E R E R I A 
ibera, 9.-SANTAND R 
KspiTwilidad en sofiibroros d'e teja y fiel 
%m : : uTtímbs modelos en sombreros 
CQpa : ! Novedmirs en gorras y sombre 
ros extranjero^ y del país : : Exclusiva 
e¿ el legítimo sombrero Borsaiino. 
m m i P.1Í 
l>K — 
CALLE DE LA RIBERA 
Leandro Laidíe. 
I-TNDADO E S 1905 
—o— 
R i b e r a , 1 3 
S A I S 4 r A N D E l R 
El más [onturriíio y c r i a d o . 
m 
- - RIBERA NÜM. II - ~ 
LOZA, PORCELANA, CRISTAL, 




RELOJES DE TODAS CLASES 
GARANTIA CON CADA RELOJ 
B I S U T E R I A 
Se hacen composturas 
mUeia, 19 - w m \ l - (al lai Él [alé Español) 
C A S A G O M E Z 
S a s t r e r í a do los elegantes 
Secciones de señora y [ M e r o . 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del Sardinero. 
RIBERA, 21 
S A N T A N D E R 
ESTABLECIMIEN i O DE ARTES G^ÁflCAS 
Viuda de F. Fors 
Imprenta - Litografía - Encuademac ión - Cartonajes. 
( 'ASA RINDAUA EN 1880 
Talleres: flLTU. 5. ; ; SANTANDER : : Despacho RIBERA9 
Venía de las máquinas de escribir L. C. S M I T H BROS, 
la mejor de las conocidas. 
Venta al conlado y a plazos de mánuínas usadas procedentes de cartios. 
L I B R O S R A Y A D O S R A 5 ? A E L - C O M E R C I O 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES VAPORES CÚRREOS ESPAiOLES 
P i n i l l o s J z q u i e r d o y O o m p a f l í a 
En la segivnda quincena de octubre saldrá de San-kinder el nnt-vo vapor e.s-
páflql 
TA. IS. 
Ciertamente para Habana y con escala en Gijón, sedamente admitiendo pasaje: 
ros de todas clases. 
\¿ÍL fines d e t i c i e m b r e o p r i m e o s ' \ e n e r o v o l -
verá- a s a l i r e - » t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G r í j ó n 
d i r e c t o a l i a l ) - n a admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para más informes dirigirse, al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad*Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
l'.l día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
a M a r í a C r i s t i n a . 
t POMPAS FUNEBRES 
A N e e i B L c o 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran c a r r o z a imperial estufa 
Coche furgón 4 0 H P . 
M E T t V C I O P E I i t l M r A J V E I ^ T E 
CO, 6 (cesa i i los M m l I M m DOmeri 22? 
ta»*» 
: ) L a P i ñ a T i l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS Dp LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE'DESEA CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
•ESPAOHO: Amé» d» Ewalaníe. núm. i- >wléf. S23.—FABRiQA: OernaníM. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
cidmitlendo pasaje y carga para Haban i v Veracmz. 
PRÍWÍO «EL f A m i s . ÜH t e f t e c l i K ORIBIWABÍÍ» 
••. • /íubaitu. .'iSí) pe^etfta y 15,10 de im)>ueet¿'.». 
Para Veraon;?. -15 pePeta» v 7.M luannestos 
Se advierte a los señores pasajeros q 10 deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracrn/.. que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor con 
eul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el sefior cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no 
podrá expedir el billete de pasaje. 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Comptíñía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire*. 
Para informes di/igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ V COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N.ü 63. 
No se pliedle des'antender esta i i^spSsiciúíi sin exponerse a jauecas, alrnorra' 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecw^nclas: Urge atajarla a tiempo, antes de 
qu.e Se 00̂ 1 vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN 
CON eon el remedio tan sencÚíp ((ano esgnro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y elicncia. Pídanse prospectos al autor.M. RINCON farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
m s o s a ^ 9 
w 
Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen 
ida de anís. Sustituye con gran ven-
éO taja el bicabornátc en toáoi sus 
^ asos.T-^Caja: 0,50 péselas. 
So luc ión 
B e n e d i c t o l 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
'SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene--
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—Madrid 
I Do venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Jk. K t 0 1 3 L O A . 
Consumido por las Compañías de forrocarrilos del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferro, arriles y tranvías ue vapor, Marina de 
giierra y Arsenales del Eslado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación naciólos y extranjeras. De. larados similares al Cardiff por el 
•Almirunta/go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l í e r a E s p a r t a 
l'elayo, 5, Barcelona, o a sus ¿gentes en MADRID, don Ramón Topete. Al-
fonso X I I , 10.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GUON y AVILES, agentes de la uSociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD .HULLERA ESPAÑOLA 
L a P r o p i c i de pompas fúnebres. 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Casa en esta ciudad que «fispone de un lujosa 
ESTUF^.-Gpan f u r g ó n - f ú n e b r e automówii para 
traslados de c a d á v e r e s . 
p e t m u m k - A l a m e d a Pr imera núin. 32, bajos y e n t r m l o s 
Teléfono n ú m e r o 4 8 1 
— No insistas, hijita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
—Ya lo s é mam¡na. . . ;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuenta 3 0 cént imos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
D1 - l i l i . ; ü i i n É M M 
e l m e j o r b e t ú n d e l m u n d o e s 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
I V i o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O 
D E 
Pedro Mendicouague-
ABRI6ANTE9 V ALMACENISTAS S E CURTIDOS 
Suelas y becerros en-
grasados, maVca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo^ 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para ei calzado. 
1 -
i c u a G e r n a x i 
DANIEL GONZALEZ 
n̂Me d« * » n ¿osé, número 6, Saic 
' Irán acontecimiento artístico. Se liqui 
dan a precios baratísimos cuadros, ume 
bles, abanicos, telas y otros objetos ant) 
guos. 
VELA8Q0. 17—8ANTANDCR 
OMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
{— QUE NADIE :—; 
JUAN DE HERRERA, 2 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
SERVIGeO 8E 8QMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y ¿¿edia, una y •natr 
j media. 
Horas de salida de Santander: 
A la» doce, una, tres y media, cuatro y 
que disponga de 3.000 pesetas, necesi 
to para establecer industria única en 
su clase en la comarca, y do grandes 
rendimientos. 
Tengo trabajo comprometido con 
varías compañías, pudiendo garanti-
zar desplegando actividad diez pese-
tas diarias. 
Informes, H- P E L A Y O . 
C a s t r o L J r c l i a l e s 
t á l e r o V 
t ^ A S T I C A N T a 
Rfc Ir&ilad&do su domicilio A 
**. 3aa José, núrnaro 1. Hmnn'tr* 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
nre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
I'ero está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con frutas del país, cura el e«-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez d?l Molino y 
Compañía. Santander. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-; 
cén de muebles, máquinas parlantes y i 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera. 26.—SANTANDER-
papel vleSo, a seis petetae Arroba, en la 
Imiarenta de este perlidieo. 
2.000 mantas de cama, desde 
e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
